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Актуальність: До числа актуальних медичних проблем відносяться перинатальні ураження 
нервової системи. Кефалогематома являє собою крововилив під окістя плоских кісток черепа. 
Вона може супроводжуватися анемією, артеріальною гіпотензією, гіпербілірубінемією. 
Кефалогематома виникає як наслідок перинатального ураження головного мозку травматичного 
генезу, зустрічається у 30 % випадків. Переважно вона самостійно розсмоктується, але в 
ускладнених випадках потребує оперативного втручання. 
Мета дослідження: Дати оцінку необхідності оперативного лікування при кефалогематомі, як 
ускладненні перинатальних уражень нервової системи. 
Матеріали та методи дослідження: Дослідження проводилося на базі Сумської обласної 
клінічної лікарні (нейрохірургічне відділення). Був проведений аналіз документації за 2012 рік. 
Обстеженню підлягали 15 пацієнтів. Всім хворим було проведено комплексне клінічне 
обстеження, яке включало в себе: скарги (зі слів батьків), збір анамнезу, оцінку неврологічного 
статусу, а також інструментальні та лабораторні методи дослідження. 
Результати дослідження: Спостерігалося 15 пацієнтів, із яких усі були прооперовані. Серед 
них: у 7 % (1 пацієнт) – кефалогематоми з діаметром до 4 см (1 ступінь), у 33 % (5 пацієнтів) – 
кефалогематоми з діаметром від 4 до 8 см (2 ступінь),  у 60 % (9 пацієнтів) – кефалогематоми з 
діаметром більше 8, 1 см (3 ступінь).  
Висновки: Оперативне втручання є одним із основних методів лікування ускладнених 
кефалогематом. В результаті виявляється  покращення стану після операції  у 100% хворих. 
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